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Perkembangan teknologi web dari web 1.0 menjadi
web 2.0 membuat web tidak hanya lagi menjadi sarana
penyampain informasi tetapi web juga dapat dimanfaatkan
menjadi sebuah platform bagi aplikasi.
Web 2.0 adalah sebuah revolusi bisnis pada
industri komputer yang dikarenakan oleh perpindahan
internet menjadi sebuah platform. Web 2.0 merupakan
teknologi web yang menyatukan teknologi-teknologi yang
dimiliki dalam membangun web. Perkembangan web 2.0
lebih menekankan pada perubahan cara berpikir dalam
menyajikan konten dan tampilan di dalam sebuah website
yang diaplikasikan sebagai bentuk penyajian halaman web
yang bersifat sebagai program desktop pada umumnya
seperti Windows.
Web desktop adalah suatu pemikiran mengenai
aplikasi web baru dimana web tidak hanya lagi sebuah
penyedia layanan informasi tetapi web dapat digunakan
sebagai platfrom dari software. Web desktop atau yang
lebih dikenal dengan sistem operasi berbasis web (web-
based operating system) merupakan salah satu jenis
aplikasi web terkini yang memanfaatkan kemampuan
jaringan dan bahasa pemrograman internet dalam
mengimplementasikan sebuah desktop atau sistem operasi
pada website.
Penulis akan membangun suatu web desktop, ide dari
pembuatannya adalah dimana web bukan lagi hanya sebagai
penyedia layanan informasi tetapi juga sebagai sebuah
platform software dan juga langkah lain hidup diera
dunia digital yaitu mampu bekerja di berbagai tempat
baik menggunakan PC, notebook maupun piranti mobile
computer yang lainnya, dapat saling berbagi file
(sharing file) dari berbagai tempat, dan dapat
melanjutkan pekerjaan jika komputer rusak tanpa harus
kehilangan data dan waktu. Web desktop yang akan dibuat
ini didalamnya akan disediakan aplikas–aplikasi
pendukung seperti file explorer, kalkulator, textedit,
dan kalender. Web desktop ini dibuat dengan menggunakan
teknologi web 2.0 dan diharapkan dapat seperti desktop
pada personal computer (PC) yang sebenarnaya.
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